

























vocablos,  según  quién  lo  requiera,  tienen  significados  diferentes,  desde  lo 
conceptual hasta lo epistemológico. En particular aquellos que son frecuentes en 
las llamadas ciencias sociales. 
Una  de  las  razones  por  las  que  resulta  difícil  asignar  una  definición  a  un 
determinado vocablo es  justamente esto que  se  señala más arriba, pertenecen a 
ciencias o disciplinas diferentes. 
Cuando  hablamos  de  paisaje,  ambiente,  entorno,  pueden  aparecer  como 
sinónimos de  algo que pretendemos  ejemplificar; pero  antes debemos  advertir, 
para quien está destinado el significado que estamos buscando darle. 
Contamos  con diferentes definiciones de paisaje,  las mismas  relacionadas  a 
diferentes  disciplinas,  que  van  desde  la  geomorfología,  la  arqueología,  la 
antropología, la historia o la sociología hasta la geografía y la ecología. 
Pero en primera instancia podemos considerar el término paisajismo,  como la 
actividad  directamente  relacionada  con  la  jardinería  y  que  se  remonta  a  la 
antigüedad, donde diferentes culturas  realizaron  trabajos para embellecer a  sus 








o  paisajes  naturales,  en  especial  aquellos  que  no  pueden  ser  protegidos  como 
parques y reserva naturales tanto nacionales, provinciales o municipales,  ya que 
las mismas protegen rasgos muy específicos.  
En  la  actualidad  se  observan  paisajes  presionados  negativamente  por  el 
cambio de uso del suelo, por actividades humanas, la urbanización o la actividad 
agrícola‐ganadera. 





proceso;  tanto el  llamado paisaje natural como el  familiarmente conocido como 
cultural.  
Con  carácter previo a  la  explicación de  las distintas definiciones de paisaje, 
definiremos  que  es  el  paisajismo:  actividad  destinada  a  modificar  las 
características visibles, físicas y anímicas de un espacio, tanto rural como urbano, 
entre  las que  se  incluyen  los  elementos vivos,  tales  como  flora y  fauna,  lo que 
habitualmente se denomina jardinería, el arte de cultivar plantas con el propósito 
de crear un bello entorno paisajístico; los elementos naturales como las formas del 
terreno,  las  elevaciones  o  los  cauces  de  agua;  los  elementos  humanos,  como 
estructuras,  edificios  u  otros  objetos  materiales  creados  por  el  hombre;  los 
elementos  abstractos,  como  las  condiciones  climáticas  y  luminosas;  y  los 
elementos culturales. 







El  paisajismo  es  tanto  arte  como  ciencia  y  requiere  buenas  dotes  de 
observación  y  habilidades  de  diseño,  así  como  planificación,  creatividad, 
organización e  imaginación. También puede definirse como un proceso racional 
por el cual el hombre utiliza la naturaleza como herramienta para expresarse, al 
mismo  tiempo  que  obtiene  diversos  beneficios.  Se  trata  de  un  concepto  que 
engloba  en  pequeñas  proporciones  partes  de  múltiples  disciplinas  tales  como 
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agronomía,  arquitectura,  sociología,  ecología,  arte,  etc., para  tratar  los  espacios 
teniendo  en  cuenta  tanto  el  volumen de  éste  como  el  factor  tiempo; ya que  se 
trabaja con seres vivos y estos tienen procesos.  
Este  concepto  fue   y  es  ejercido por    famosos paisajistas    como   André   Le 
Notre  (Francia), Carlos Thays  (Francia‐Argentina), Martha Schwartz  (Inglaterra) 
y muchos más. 
Como  ya  lo  hemos  dicho,  se  llama  paisaje  a  todo  lo  que  ingresa  al  campo 
visual de una persona, al posicionarse desde cierto lugar. Las diversas disciplinas 
han abordado el concepto de paisaje desde distintos  lugares, por  lo que surgen 






los  recursos  a  su  alrededor,  cómo  se  organizaban,  cómo  desarrollaron  su 
actividad en base a su entorno y cómo éste (el entorno)  influyó en su desarrollo 
como  grupo  y  sociedad.  Por  eso  el  Patrimonio  Natural  forma  parte  del 
Patrimonio Cultural 
En este sentido, se entiende el paisaje a musealizar como cualquier parte del 
territorio tal y como  lo percibe  la población, cuyo carácter sea el resultado de  la 




terrestres  resultantes  de  la  combinación  de  factores  físicos  y  las  actividades 
humanas. En  este  sentido,  el paisaje geográfico  es una porción de  la  superficie 
terrestre que tiene características propias. Para poder determinar estas diferencias 







Por  paisaje  urbano  histórico  se  entiende  la  zona  urbana  resultante  de  una 





un determinado  complejo  social,  en un momento medianamente preciso de  su 
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devenir  histórico.  Por  obligadas  circunstancias  combina  arte,  arquitectura  y 
naturaleza, no necesariamente de manera armónica. 
Los  paisajes  rurales  aparecen  en  las  zonas  dedicadas  a  la  agricultura,  a  la 
ganadería, a  las actividades extractivas, pero también en  las zonas de residencia 
clasificadas como rurales (es decir, con una cantidad de habitantes por debajo de 
cierta  cifra).  Por  esta  razón,  algunos  consideran más  sensato  definir  el  paisaje 









veces,  por  este  carácter  de  natural,  adquieren  según  las  reglamentaciones 
vigentes  carácter  de  “reserva  natural”,  y  por  tanto,  pasarán  a  ser  “espacios 
protegidos”. 
De  igual forma si se quiere estudiar un paisaje natural o un paisaje desde el 
punto  de  vista  antropocéntrico,  debemos  comenzar  con  la  Geo‐ecología  del 
paisaje, que  concibe  al paisaje  como un  ʺtodoʺ, desde una  concepción  antropo‐
natural.  Hereda  el  legado  de  la  Geografía  Física  Compleja  bajo  diferentes 
denominaciones  (paisaje  integrado,  geo‐ecología,  geografía  del  paisaje,  etc.). 
Realiza un análisis integrado del paisaje, utilizando fuertemente herramientas de 
campo, teledetección y Sistema de Información Geográfico (SIG). Dentro de este 
enfoque  se  incluye  la  cartografía  de  los  paisajes  y  la  Geografía  Cultural  del 











El  estudio  de  los  paisajes  comprende  cuatro  fases.  En  la  primera,  fase  de 
análisis, se identifican y estudian cada uno de los elementos que lo integran: los 
componentes  abiótico,  biótico  y  cultural.  La  interacción  de  todos  estos 
componentes  le da el carácter al paisaje, cargando de significado partes de él y 
diferenciándolo de cualquier otro. En esta etapa, la obtención de información de 
campo  y  de  fuentes  documentales  se  complementa  con  la  utilización  de 
información  proveniente  de  los  sensores  remotos  que  posibilitan  distinguir  e 
interpretar  la  textura de  los paisajes. Se rescatan aquí  técnicas de  interpretación 
visual de imágenes. En una segunda fase, se efectúa el diagnóstico del paisaje: se 
delimitan  unidades  de  paisaje  y  se  evalúan  sus  propiedades  y  su  estado  en 
relación con las actividades humanas (Mateo Rodríguez,  1998). Se identifican los 
impactos que alteran su calidad ambiental o visual y se estudian las medidas para 
corregir,  mitigar  o  compensar  dichos  impactos.  También  se  evalúan  posibles 
alteraciones en relación a usos potenciales. En la tercera etapa, fase de pronóstico, 
se  establece  una  posible  predicción  de  la  evolución  del  paisaje  en  función  de 













en  cuenta  que  los  sistemas  naturales  soportan  usos  humanos.  Es  importante 
resaltar  los  valores  naturales  y,  además,  señalar  los  usos  que  hacen  los  seres 


















Este  modelo  matriz‐mancha‐corredor  controla  fuertemente  todos  los 
movimientos,  flujos  y  cambios  de  los  sistemas  naturales  y de  la  población.  La 
Ecología  del  Paisaje  observa  los  cambios  en  las  propiedades  de  estos  tres 
elementos  y  sus  efectos  sobre  el  ecosistema.  La  conectividad  del  paisaje  es 








conformados por  especies  exóticas  y  nativas de  flora  y  fauna,  aunque  en  ellas 
haya existido una importante intervención del hombre, siempre que alberguen un 
importante valor  escénico,  científico,  sociocultural y  ecológico. Estos  ambientes 
deberán poseer una extensión y funcionalidad que sean representativos de sitios 
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donde  se  asegure  la  interacción  del  hombre  con  el  ambiente,  valorizando  las 
características mencionadas (Artículo 2).  
Se trata de espacios que aún tienen mucho de natural, pero donde existe una 







No  se  puede  gestionar  un  paisaje  protegido  con  el  mismo  criterio 
preservacionista  con que  se  lo hace para una  reserva natural estricta. De allí  la 
sabia disposición de  la Ley 12.099, que declara el Paisaje Protegido Cariló, que 
impone, además de un Estudio de Impacto Ambiental, que en su “procedimiento 




A partir de este antecedente en  la  ley objeto de nuestro análisis se  incorpora 





que  constituyen  espacios  abiertos,  forestados  o  no,  con  fines  ambientales, 
educativos, recreativos, urbanísticos y/o ecoturísticos” (Artículo 3). 
Para  que  estas  áreas  sean  declaradas  como  tales  se  deberá  contar  con  un 
estudio ambiental avalado por un profesional competente; y, además,  se deberá 
cumplir con  los  siguientes  requisitos: un  informe catastral, descripción del área 
de  las  comunidades  biológicas  naturales  e  implantadas,  descripción  de  las 
actividades  antrópicas,  objetivos  y  fines  perseguidos  y  opinión  y  evaluación 
técnico–ambiental de la autoridad de aplicación. 






municipios,  los  mismos  podrán  celebrar  acuerdos  para  establecer  formas  de 
gestión coordinadas para su operatividad. 
Como  ya  dijimos,  para  la  realización  de  una  obra  o  actividad  pública  o 
privada que produzca efectos negativos al ambiente o modificación del paisaje, se 
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deberá  presentar  una  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  la  que  deberá  ser 
aprobada por  la  autoridad de  aplicación  competente. Asimismo,  se  tendrán  en 
cuenta, entre otras actividades,  loteos y división de  la  tierra, uso extractivo del 
suelo, obras hidráulicas y contaminación de los recursos naturales. 
Se  creará  el  Registro  de  Paisaje  Protegido  y  Espacio  Verde  de  Interés 
Provincial.  Y  en  la  reglamentación  se  definirán  las  condiciones  del  Paisaje  o 
Espacio Verde Protegido. 
Por  otra parte,  se  aplicará  el Código de  Faltas Municipales  y  las  sanciones 






Paisaje  Protegido  de  Interés  Provincial  el  “Monte  Ribereño  Isla  Paulino  ‐  Isla 
Santiago”, en los Partidos de Berisso y Ensenada, por Ley 12.756 (B.O. 5/10/001)  
Paisaje  Protegido  de  Interés  Provincial  el  área  “Reserva  Parque  ‐  Paseo  del 
Bosque”, en el Partido de La Plata, por Ley 13.593 (B.O. 17/1/07) 
Paisaje Protegido de  Interés Provincial  el área “La Poligonal”,  en  el Partido de 
Tandil, por Ley 14.126 (B.O. 15/4/2010)  
Paisaje Protegido de Interés Provincial “Micro Albufera de Reta”, en el Partido de 
Tres Arroyos, por Ley 14.482 (B.O. 25/2/13). 
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